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Nouveaux Membres 
ALLIER (Mme Jeanne-Marie). Bibliothécaire. M.T. - 9, rue Brézin, 75014 Paris. 
(Tél. 306-91-12). 
BASTARD (Mme Colette). Conservateur à la Bibliothèque universitaire d'Orsay, 
91-Orsay. (Tél. 928-75-38). M.T. - Bois des Ormes, 91380 Chilly-Mazarin. 
BATTEZ (Mlle Isabelle). Conservateur de la Bibliothèque municipale classée, 10, rue 
du Musée, 49000 Angers. (Tél. 87-37-57). M.T. - Le Thoureil, 49350 Gennes. 
(Tél. 21). 
BERGHOLZ (Mlle Michèle). Agent de bureau, à la Bibliothèque nationale et uni-
versitaire, bd de la Victoire, 67-Strasbourg. (Tél. 36-59-00). M.A. - 15, rue 
Wintheling, 67000 Strasbourg. 
BETSCH (Mme Nicole). Sténo-dactylo, à la Bibliothèque nationale et universitaire, 
34, bd de la Victoire, 67 - Strasbourg. (Tél. 36-59-00). M.A. - 2, place du 
Pont aux Chats, 67 - Strasbourg. 
BISCHOFF (Mlle Christine). Conservateur à la Bibliothèque nationale et univer-
sitaire, 6, place de la République, 67-Strasbourg. M.T. - 18, rue des Viaux, 
67 - Strasbourg. 
BISCHOFF (Mme Thérèse). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale et 
universitaire, 34, bd de la Victoire, 67 - Strasbourg. (Tél. 36-59-00). M.T. -
1, rue de St-Ouentin, 67-Strasbourg. (Tél. 36-08-16). 
BLEHAUT (Mlle Anne). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 44, quai Carnot, 
55-Bar-le-Duc. (Tél. 79-09-38). M.T. - 8, bd des Flandres. 
BOOTH (Mlle Elizabeth Anne). Bibliothécaire d'Administration Services Interna-
tional, S.A. 19, bd de Suisse, Monte-Carlo, Monaco. (Tél. A-M 30-73-02). 
M.T. - Appt. 3, 2e étage, Les Princes, 7, av. d'Ostende, Monte-Carlo, Monaco. 
BRONOFF (Mme Renée). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Mairie, 
93-Montreuil. (Tél. AVR-49-49). M.T. - 18, bd de Picpus, 75012 Paris. 
(Tél. 345-34-26). 
BUTSCHA (Mlle Cécile). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale et univer-
sitaire de Strasbourg. (Tél. 36-13-22). M.T. - 7, rue de Wissembourg, 
67- Strasbourg. 
BUTZ (Mlle Paulette). Sténodactylographe à la Bibliothèque nationale et univer-
sitaire, 6, place de la République, 67 - Strasbourg. (Tél. 36-13-22). M.A. - 18, 
rue des Orphelins, 67-Strasbourg. 
CHAPUIS (Mme Josette). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale et uni-
versitaire, 67-Strasbourg. (Tél. 36-13-22). M.T. - 25, rue de Lorraine, 67 - Stras-
bourg-Meinau. 
CLOCHON (Mme Anne). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, Espla-
nade de la Paix, 14-Caen. (Tél. 81-59-10). M.T. - 3, rue Sophronyme Beaujour, 
14-Caen. 
CLOUET d'ORVAL (Mme Claude). M.T. - 36, l'Orée de Marly, 78 - Noisy-le-Grand. 
(Tél. 460-84-82). 
COUDEL (Mme Monique). M.T. - 5, rue du Garage, 14460 Colombelles. 
DE CRIGNIS (Mme Anne-Louise). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale 
et universitaire, 67 - Strasbourg. (Tél. 36-13-22). M.T. - 27, rue des Maraîchers, 
67000 Strasbourg-Robertsau. 
DELEHAYE (Mme Françoise). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 
section sciences, Esplanade de la Paix, 14032 Caen Cedex. (Tél. 81-59-10). 
M.T. - 14, rue de Lébisey, 14000 Caen. 
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DEMEYER (Mme Solange). Responsable de la Bibliothèque A.F.A.C.S., 1, square 
Buffon, 78-Fontenay-le-Fleury. M.T. -19, av. Albert Schweitzer, 78330 Fontenay-
le-Fleury. (Tél. 460-30-38). 
DURUISSEAU (M. Henri). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Hôtel de 
Ville, 50-Saint-Lô. M.T. - 122, rue de Saint-Ghislain, 50-Saint-Lô. 
DUPUIS (M. Jean-Paul). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, place Gail-
louard, 14-Caen. M.T. - 9, rue Bellevue, 14-Caen. 
EMERY-JAY (Mme Monique). Bibliothécaire au Musée historique des tissus, 34, 
rue de la Charité, 69002 Lyon. (Tél. 37-15-05). M.T. - La Rumeyere, Charly, 
69390 Vernaison. 
ERNY (Mme Liliane). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de la ville de Colmar. 
(Tél. 41-32-11). M.T. - 79, rue du Vieux-Muhlbach, 68000 Colmar. 
FERRANDEZ (Mme Nicole). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 
section sciences, La Bouloie, av. de l'Observatoire, 25-Besançon. (Tél. 80-29-23). 
M.T. - 13, rue Pierre Vernier, 25-Besançon. 
FERRIER (Mlle Anne-Marie). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
1, rue Jean-Jaurès, 16 - Angoulême. (Tél. 95-31-32). M.T. - 6, Rampe d'Aguesseau, 
16 - Angoulême. 
FINELLI (M. Aimé). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, rue Auguste 
Gervais, 92 - Issy-les-Moulineaux. (Tél. 736-20-20, Poste 314). M.T. - 34, rue 
Caulaincourt, 75018 Paris. 
FRESON (Mme). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, rue Carnot, 14-Fa-
laise. M.T. 
FRESTEL (Mme). Bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous. M.T. - 14-Trévières. 
GARDEN (Mlle Annie). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 32, rue 
Mégevand, 25000 Besançon. M.T. - 21, rue P. George, 25000 Besançon. 
GAUTHIER (Mlle Noëlle). Conservateur de la Bibliothèque centrale de Prêt, Cité 
administrative, 55013 Bar-le-Duc. (Tél. 79-48-55), Poste 61). M.T. - 31, rue 
Henri-Dégein, 54-Nancy. 
GEISS (M. Etienne). Conservateur à la Bibliothèque nationale et universitaire, 
section Sciences et techniques, 34, bd de la Victoire, 67070 Strasbourg 
Cedex. (Tél. 36-59-00). M.T. - 16, rue Auguste Lamey, 67000 Strasbourg Cedex. 
(Tél. 36-00-67). 
GRANGE (Mme). M.T. - 25, rue d'Orléans, 14 - Beuvron-Dozule. 
GUILLEMIN (Mlle Chantai). Employée de bibliothèque, section enfantine, Biblio-
thèque municipale, 10, place de la République, 93 - Saint-Ouen. (Tél. 606-47-25). 
M.A. - 10, avenue Saint-Rémy, Bt i, 6, 93 - Saint-Denis. 
GUIRIMAND (Geneviève). Bibliothécaire à l'Hôpital d'Instruction des Armées 
Percy, 101, av. Barbusse, 92100 Boulogne-sur-Seine. 
HALM (Mme Jeanne). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale et univer-
sitaire, section sciences, 67-Strasbourg. (Tél. 36-59-00). M.T. - 88, rue Sainte-
Odile, 67300 Schiltigheim. 
HOUPERT (M. Ernest). Secrétaire d'administration universitaire à la Bibliothèque 
nationale et universitaire, 6, place de la République, 67070 Strasbourg. 
(Tél. 36-13-22). M.A. - 97, route de Schirmeck, 67200 Strasbourg. 
JUIN (Mlle Marie-Claude). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 4, place de 
la Légion d'Honneur, 93 - Saint-Denis. (Tél. PLA. 20-40, Poste 262). M.T. -
65, rue du Mont-Cenis, 75018 Paris. 
KOCH (M. Gustave). Directeur du Collegium Wiihelmitanum, séminaire protestant, 
1 B, quai Saint-Thomas, 67081 Strasbourg Cedex. (Tél. 32-14-83). M.A. 
LANG (Mme Madeleine). Conservateur à la Bibliothèque nationale et univer-
sitaire, 6, place de la République, 67 - Strasbourg. (Tél. 36-13-22). M.T. - 32, 
rue de l'Université, 67-Strasbourg. 
LAUFFENBURGER (M. Jean-Claude). Bibliothécaire documentaliste au Centre 
départemental de documentation pédagogique, 1, rue Bégand, 10-Troyes. 
(Tél. 43-26-71). M.T. - 33 A, rue de la Mission, 10-Troyes. 
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LEGRELLE (Mlle Marie). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de l'Ile 
Saint-Denis, 83450 Ile Saint-Denis. (Tél. 752-10-25). M.T. - 21, rue Casimir 
Périer, 75007 Paris. (Tél. 551-44-99). 
LEVY (Mme Jacqueline). Conservateur à la Bibliothèque nationale et universitaire, 
6, place de la République ,67 - Strasbourg. M.T. - 22, avenue du Général de 
Gaulle, 67-Strasbourg. (Tél. 36-58-37). 
LIENHARD (Mlle Solange). Agent de bureau à la Bibliothèque nationale et univer-
sitaire, 67-Strasbourg. M.A. - 3, route de Holtzheim, 67-Acheneim. 
LIGNY (Mme Madeleine). Bibliothécaire à la Maison des jeunes, 91440 Bures-
sur-Yvette. M.T. - 14, av. Ed. Leprince, 91440 Bures-sur-Yvette. (Tél. 907-60-58). 
LITTLER (M. Gérard). Conservateur à la Bibliothèque nationale et universitaire, 
6, place de la République, 67-Strasbourg. M.T. - 32, rue de Rotterdam, 
67-Strasbourg. (Tél. 35-03-40). 
LUCQUIN (Mme Roselyne). Documentaliste au Lycée J. Jaurès, 51 - Reims. M.T. -
25, rue J.J. Rousseau, 51-Reims. (Tél. 47-04-79). 
OHL (Mme Alice). Responsable de la Bibliothèque du Laboratoire associée du 
Professeur Ourisson, Institut de Chimie, 1, rue Bl. Pascal, 67-Strasbourg. 
(Tél. 36-30-02, Poste 231 ou 242). M.T. - 10, rue Massenet, 67-Strasbourg. 
(Tél. 354-49-72). 
OPPETIT (Mme Danielle). Conservateur à la Bibliothèque municipale, place des 
Martyrs de la Résistance, 68-Colmar. (Tél. 41-32-11). M.T. - 8, bd Saint-Pierre, 
68-Colmar. 
OSTERTAG (Mme Blanche). Employée de bibliothèque à la Bibliothèque de la 
Ville de Colmar. (Tél. 41-32-11). M.A. - 2, rue Saint-Léon, 68000 Colmar. 
PARISOT (Mlle Anne-Marie). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 
section droit, 1, place Museux, 51000 Reims. (Tél. 40-23-41). M.T. - 11, av. 
Georges Hodin, 51000 Reims. 
PERNOT (Mlle Monique). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 32, 
rue Mégevand, 25-Besançon. (Tél. 83-52-73). M.T. - 117, Grande Rue, 25-
Besançon. 
PERROTIN (Mme Marie-Thérèse). Conservateur à la Bibliothèque nationale et 
universitaire, section médecine, 3, rue Kirschieger, 67 - Strasbourg. (Tél. 36-23-23). 
M.T. - 4, rue du Poitou, 67300 Schiltigheim. 
PETER (M. Rodolphe). Responsable de la Bibliothèque de la Faculté de Théologie 
protestante, Palais universitaire, 67084 Strasbourg Cedex. (Tél. 35-59-40 ou 
44, Poste 407). M.T. - 8, place Saint-Thomas, 67-Strasbourg. 
PREVOST (Mme Geneviève). Bibliothécaire pédagogique au Lycée A. Fresnel, 
77, rue R. Restout, 14-Caen. Tél. 82-33-67). M.T. 6, rue M. Angier. (Tél. 81-01-93). 
REFLEU (Mme Jeanne). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, section 
sciences, 14032 Caen. (Tél. 81-59-10, Poste 472). M.T. - 60, rue des Rosiers, 
14000 Caen. (Tél. 81-74-29). 
REIBEL (M. Jacques). Conservateur à la Bibliothèque nationale et universitaire, 
section sciences, 67-Strasbourg. (Tél. 36-59-00). M.T. - 11, rue de la Ziegelau, 
67100 Strasbourg-Neudorf. 
ROUILLARD (M. François). Directeur de la Bibliothèque municipale, place Toul-al-
Laër, 29000 Quimper. (Tél. 95-01-69, Poste 329). M.T. - Bât. K 1 , ZUP de 
Kermoysan, 29000 Quimper. 
SAINT-PE (Mme Renée). Conservateur à la Bibliothèque nationale et universitaire, 
67-Strasbourg. (Tél. 36-13-22). M.T. - 18, rue Ste-Hélène, 67 - Strasbourg. 
(Tél. 32-61-81). 
SAVERET (Mme Germaine). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 
32, rue Mégevand, 25041 Besançon Cedex. (Tél. 83-52-73). M.T. - 42 B, rue 
du Foyer Familial, 25000 Besançon. 
SCHLICK (M. Jean). Maître assistant à la Faculté de théologie catholique, Palais 
universitaire, 67-Strasbourg. (Tél. 35-59-40, Poste 403). M.A. - 14, rue d'Andlau, 
Hoenheim, 67800 Bischeim. (Tél. 33-34-67). 
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SOTTMANN (Mme Jeannine). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale et 
universitaire, 6, place de la République, 67 - Strasbourg. (Tél. 36-13-22). 
M.T. - 202, rue Principale, 67- Meistratzheim. 
SOUDIER (Mme Yvette). Chef de service du Prêt interbibliothèques, section 
centrale à la Bibliothèque nationale et universitaire, 67-Strasbourg. (Tél. 
36-13-22 ou 24). M.T. - 16, rue Fischart, 67-Strasbourg. (Tél. 36-61-81). 
SPITZ (Mlle Huguette). Employée de bibliothèque à la Bibliothèque de la Ville 
de Colmar. (Tél. 41-32-11). M.A. - 11, rue Morat, 68000 Colmar. 
SUNDHAUSER (Mlle Marie-Thérèse). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque natio-
nale et universitaire, 6, place de la République, 67-Strasbourg. (Tél. 36-13-22). 
M.T. - 10, av. des Vosges, 67 - Strasbourg. (Tél. 35-55-16). 
TALARMIN (Mme Eliane). Animatrice départementale des Bibliothèques pour tous, 
31, rue du Château, 29200 Brest. M.T. - 1, place du Général Leclerc, 29200 Brest. 
(Tél. 44-69-24). 
THIRION (Mme Danielle). Sous-bibliothécaire, à la Bibliothèque universitaire, 11, 
place Carnot, 54-Nancy. M.T. - 3, allée des Polders, 54500 Vandœuvre. 
VALOIS (Mme Elisabeth). M.T. - 4, rue De Lattre de Tassigny, Tananarive, Répu-
blique malgache. 
VINCENT (M. Jacques). M.T. - L'Espérance, 14 - Villers-sur-Mer. 
VIVIEN (Mlle Andrée). Conseillère municipale. M.A. - 22, rue de la Bataille, 
14110 Condé-sur-Noireau. 
VOGEL (M. Cyrille). Responsable de la Bibliothèque de la Faculté de théologie 
catholique, Palais universitaire, 67084 Strasbourg Cedex. (Tél. 35-59-40 ou 44, 
Poste 406). 
ZEHNACKER (Mme Françoise). Conservateur à la Bibliothèque nationale et uni-
versitaire, 6, place de la République, 67 - Strasbourg. (Tél. 36-13-22). M.T. -
3, quai Rouget de l'Isle, 67 - Strasbourg. (Tél. 36-37-64). 
MEMBRES ASSOCIES 
ARDENNES - 08 
CHARLEVILLE-MEZIERES 
Bibliobus des Ardennes, 12, rue Bougard, 08 - Charleville-Mézières. (Tél. 32-56-73). 
MOSELLE - 57 
METZ 
Bibliothèque municipale, 2, rue du Haut Poirier, 57036 Metz Cedex. (Tél. 68-24-19). 
NIEVRE - 58 
NEVERS 
Bibliothèque municipale, Hôtel de Ville, B.P. A 16, 58020 Nevers. (Tél. 61-32-36). 
RHIN (Bas) - 67 
STRASBOURG 
Bibliothèque du Grand Séminaire, 2, rue des Frères, 67 - Strasbourg. 
(Tél. 36-03-28). 
RHIN (Haut) - 68 
OTTMARSHEIM 
Bibliothèque municipale, Mairie, 68490 Ottmarscheim. 
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PARIS - 75 
PARIS-5e 
Librairie Armand Colin, 103, bd Saint-Michel, 75005 Paris. (Tél. 033-37-33). 
PARIS-7er 
Météorologie nationale, SMM-Bibliothèque, 2, avenue Rapp, 75007 Paris. 
(Tél. 705-40-70, P. 480 ou 556). 
PARIS-8er 
Centre d'information et de documentation du disque et des publications sonores 
et audio-visuelles, 1, rue de Courcelles, 75008 Paris. (Tél. 359-49-53). 
YVELINES - 78 
FONTENAY-LE-FLEURY 
Association Fontenaysienne d'Animation Culturelle et Sociale (A.F.A.C.S.) 
Bibliothèque, 1, Square Buffon, 78330 Fontenay-le-Fleury. 
VAR - 83 
FREJUS 
Bibliothèque municipale, Villa Marie, 447, av. Ar. Briand, 83600 Fréjus. 
(Tél. 95-40-03). 
LA GARDE 
Bibliothèque de l'Université de Toulon, R.N. 98, Centre universitaire de Toulon 
et du Var, 83130 La Garde. (Tél. 41-20-87, Poste 220). 
HAUTS-DE-SEINE - 92 
GARCHES 
Bibliothèque du Centre hospitalier universitaire Paris-Ouest, Hôpital Raymond 
Poincaré, 92380 Garches. (Tél. 970-27-32). 
RUEIL-MALMAISON 
Laboratoires Sandoz ; Bibliothèque des Loisirs, 14, bd Richelieu, 92500 Rueil-
Malmaison. (Tél. 967-77-20). 
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